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префіксами (М.Д. Степанова, К.С. Кубрякова, Р.П. Недялков, А.І. Норанович та ін.) [Новак 2001, с. 1; ” snova 
2003, s. 182]. 
Префікси (lurch-, iiber-, unter-, um-, hinter-, wider-, wieder- можуть бути відокремлюваними і 
ідокремлюванйми. ГІевідокремлювані дієслівні префікси durch-, iiber-, unter-, um-, hinter-, r-. wieder- 
посідають завжди в усіх формах дієслів позицію перед ТО. Вони є ненаголошеними, •а: і.'рікують ТО. 
Основним критерієм відокремлюваності є значення дієслова: при конкретному 1~г>:<ггоровому) значенні 
ТО, префікс відокремлюється, при переносному значенні - не виокремлюється. Наприклад: unternehmen — 
пакт unter — untergenommen накинути (наприклад, 
тальго); unterZZnehmen — unternahm - unternommen брати на себе (відповідальність) [Зиндер 1975 с -~У.; ~ 
Метою статті є опис утворення ПО префіксальних дієслів від ТО кореневих дієслів. З “ . комічних 
словників та фахової літератури були вибрані 35 ТО кореневих сильних та 80 утворених кд них ПО 
префіксальних дієслів. 
Утворення ПО префіксальних сильних дієслів відбувається за CM: CM4SVst=Praf.+SVst.+en. - "еп; як і в 
складі інфінітива дієслова, не словотвірний, а формотворчий, тому в словотворенні ^  розглядається [Степанова 
1984, с. 186]. 
До складу моделі входять ММ з-поміж яких відокремлюємо 6 типів: 
1. MMISVst. =Praf.durch-+SVst. з префіксом durch-: brechen (а, о) - ламати —* durchZZbrechen - 
Зрушувати (заборону); schiefien (о, о) —* durchZ/schiepen - промчати, промайнути; bringen (а, а) - і-гимосити, 
приводити —* durch/Zbr'ingen - проводити (час). Префікс durch- при поєднанні з ТО гзсеневого дієслова в 
економічній термінології, має значення „ретельно виконаної дії”. 
2. MM2SVst. —Praf.uber-+SVst. з префіксом iiber-: bieten (а, е) - пропонувати-* uberZ/b'ieten - 
пропонувати більш вищу ціну (ніж хто-небудь); schreiten (і, і) - крокувати —* uberZZschreiten - гетевищувати 
(повноваження); steigen (іе, іе) — підніматися —* iiber//steigen — перевищувати (витрати); г-_ггел (и, ф - 
гнати —* uber/Ztrdgen - переносити (наприклад, підсумкову суму); halten (іе, а) - -гїтмати —> uber/Zhalten - 
(дорого) запрошувати (з кого-небудь); denken (а, а) - думати —► uber/Zdenken 
- продумати (план). 
Префікс iiber- при поєднанні з ТО кореневого дієслова в економічній термінології має значення лг 
протягом часу або дії, завершеної в часі. 
3. MM4SVst.=Praf.unter-+SVst. з префіксом unter-: brechen (а, о) — ламати—* unterZZbrechen — 
Іпризупиняти (торги); bieten (а, е) — пропонувати—* unter/Zbieten — збивати (наприклад, ціну); ■jhreiten (і, і) 
крокувати—* unterZ/schreiten - не використовувати (відпущені засоби): treiben (іе, іе) - гнати, виганяти —* 
unterZZtreiben - занижувати (ціни); halten (іе, а) тримати—* unterZZhalten - мати на >гримуванні 
(кого-небудь). 
При поєднанні ГО кореневих дієслів з префіксом unter-, утворюються дієслова, які мають значення 
„контакту, укріплення, з’єднання”. 
4. MM4SVst. —Prdf.um-+SVst. з префіксом um-: laufen (іе, а) - бігати —* umZ/ldufen - бути в обігу 
гро гроші); schreiben (іе, іе) - писати —* umZ/schreiben - описувати. 
Префікс um- виражає pyx/дію, зміну розташування об’єкту в просторі або „рух навколо об’єкту”. • 
5. MM4SVst=Praf.hinter-+SVst. з префіксом hinter-: bringen (а, а) - приносити —* hinterZZbr'ingen 
- доносити; gehen (і, а) — ходити —* hinterZZgehen— зловживати (чією-небудь) довірою; halten (іе, а) — 
тримати —* hinterZ/halten - приховувати (податки); treiben (іе, іе) - гнати —* hinterZZtreiben- завадити 
здійсненню (наприклад, планів); ziehen (о, о) — тягти —* hinterZZz'iehen — приховувати (наприклад, гроші), 
ухилятися від сплати (наприклад, податків); bleiben (іе, іе) - залишатися —* hinterZZbleiben - не здійснитися 
(про яку-небудь справу). 
Префікс hinter- при поєднанні з ТО кореневого дієслова в економічній термінології має значення 
розташування, напрямку або позиції та її зміни. 
6. MM4SVst==Praf.wider-+SVst. з префіксом wider-: raten (іе, а) - радити —* widerZZrdten - відрадити; 
rufen (іе, и) - кричати —* vAder/Zrufen - скасовувати (розпорядження, наказ); streiten (і, і) - сперечатися (про 
що-небудь)—* widerZZstreiten — суперечити. 
При поєднанні ТО кореневих дієслів з префіксом wider- утворюються дієслова, які мають значення 
негативної оцінки або негативної дії. 
Архітектоніка ТО префіксальних сильних дієслів характеризується наявністю в їх СР віддієслівних 
похідних іменників, які утворені за чотирма словотвірними моделями: 
1. CM2:SN==SN:SV(Praf.~rSVst-)+en - модель віддієслівних безафіксно-похідних іменників з 
незмінним коренем (SVst-) - субстантивацією інфінітива префіксального сильного дієслова:
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unter/Zfangen, sich - вжити заходів (до чого-небудь) —* das Unterfangen - підприємство; unter/Znehmen 
- починати (що-небудь)5 братися (до чого-небудь) ► das Unternehmen - підприємство; 
2.  CM2:SN—SN:SVin.f(((Prof. +SVst-)—+SN) - модель віддієслівних безафіксно-похідних 
іменників, утворених шляхом конверсії ТО інфінітива префіксальних сильних дієслів: durchZZschlagen 
- пробивати наскрізь —* der Durchschlag ~ копія (наприклад, машинописна); Uber/Zschlagen (и, а) - складати 
приблизний розрахунок —► der Uberschlag — приблизний розрахунок; umZ/schlagen (и, а) - завертати 
(товар) —* der Umschlag — оберт (наприклад, засобів); wider/Zrufen (іе, и) - відміняти (наприклад, платіжний 
документ) —► der Widerruf— відміна (в чековому оберті); 
3. CM3:SN^SN:SVimp.((Praf.+SVst+)—*SN) - модель віддієслівних безафіксно-похідних іменників, 
утворених шляхом конверсії ТО претерита префіксальних сильних дієслів: wider/Zstehen — wider//stand - 
wider/Zstanden - протистояти (чому-небудь) —> der Widerstand - опір; непокора; durch/Zschneiden — 
durchZ/schnitt — durchZ/schnitten — пересікати —> der Durchschnitt — розріз. 
Шляхом конверсії основ претерита утворюються віддієслівні безафіксно-похідні іменники, як правило, 
від претеритів префіксальних сильних дієслів, у яких основа претерита кореневого сильного дієслова має 
співвідносний з нею іменник, утворений внаслідок конверсії: wider/Zstehen - wider/Zstand 
-  wider/Zstanden <— der Widerstand — stehen- 
stand — gestanden der Stand. 
4. CM3:SN-SN:SV[(Praf. +SVst+)—>SN] - модель віддієслівних безафіксно-похідних іменників, 
утворених шляхом конверсії ТО префіксальних сильних дієслів із супугнім чергуванням кореневого 
голосного: durch//flie/3en — durch/ZfloP - durchZ/flossen — протікати (через що-небудь) —► der Durchflufi — 
протікання; Uber/Zziehen — uber/Zzog — uber/Zzogen — переїжджати — der Uberzug — пакувальна тканина. 
Утворення віддієслівних іменників шляхом конверсії із супутнім чергуванням кореневого голосного 
спостерігаємо в СР тільки тих сильних префіксальних дієслів, у складі яких кореневі сильні дієслова мають 
співвідносні з ними безафіксно-похідні іменники, утворені шляхом конверсії із супутнім чергуванням 
кореневого голосного: uber/Zziehen - Uber/Zzog - Uber/Zzogen - переїжджати —* der Uberzug*- пакувальна 
тканина, ziehen, zog - gezogen - тягти —> der Zug - pyx; durchZ/fahren (u, a) - проїхати —> die Durchfuhr — 
транзит; durch/Zgehen (і, a) - бути прийнятим (про пропозицію) —► der Durchgang - транзит (вантажів). 
5. CM6:SN=SN:SV(Praf. +SVst-) +Suf-er~ модель віддієслівних суфіксальних іменників із суфіксом 
-ег, утворених від ТО префіксальних сильних дієслів: unter/Znehmen (а, о) - починати (що- небудь) —* der 
Unternehmer - підприємець. 
6. CM6:SN=SN:SV(Praf.+SVst-)+Suf.~ung — модель віддієслівних суфіксальних іменників, із4 суфіксом 
-ung, утворених від ТО префіксальних сильних дієслів: uber/Zschreiten (і, і) - перевищувати розрахунок —> die 
Uberschreitung - перевищення розрахунку; Uber/Ztragen (и, а) - переміщати —► die Ubertragung - 
переадресування (наприклад, акредитиву); uber/Zweisen (іе, іе) — переказувати (гроші) —> die Uberweisung — 
переказ (грошей); uber/Zziehen (о,о)— обтягувати —* die Uberziehung — перевитрата (грошей); unter/Zbieten (о, 
о)- збивати ціну —> die Unterbietung - збивання цін; unter/Zhalten (іе, а) — утримувати (сім’ю) die Unterhaltung 
- надання бюджетної дотації; unter/Zschlagen (и, а) - привласнювати (чужі гроші) —» die Unterschlagung - 




rSN+Suf-ung - модель складних іменників з першим БСК 
віддієслівним безафіксно-похідним іменником утвореного за субстантивацією ТО інфінітива префіксального 
сильного дієслова та другим БСК — суфіксальним іменником: unter/Znehmen (а, о) - починати (що-небудь) 
—► die Unternehmens/Zforschung - дослідження операцій підприємства. 
8.CM10;SN=SN:(SV:Praf.~\SNst-)+SN - модель складних іменників із першим БСК віддієслівним 
безафіксно-похідним іменником - конверсією ТО інфінітива префіксального сильного дієслова та другим 
БСК кореневим іменником: umZ/laufen (іе, а) - знаходитися в обігу (про грошові знаки) —> das Umlauf/Zmittel 
— засіб обігу (грошей). 
9. CM10:SN=SN:(SV:Praf.-*SN)+SN+Siif.-ung - модель складних іменників з першим БСК - 
віддієслівним безафіксно-похідним іменником — конверсією ТО інфінітива префіксального сильного 
дієслова та другим БСК віддієслівним суфіксальним іменником: Uber/Zschlagen (и, а) — робити приблизний 
розрахунок (чого-небудь) —► die Uberschlags/Zbetrachtung - приблизний розрахунок. 
10. СМ10:SN—SN:((SV. Praf, -\ SVst-)+Suf. -ung) +SN - модель складних іменників із першим БСК 
віддієслівним суфіксальним іменником із суфіксом -ung та другим БСК безафіксно-похідним іменником: 
Uber/Ztragen (и, а) — переносити —> der Ubertragungs/Zgewinn — прибуток, який виник в результаті передачі 
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майнових цінностей (при об’єднанні і реорганізації підприємств). 
Розглянемо ММ4 з префіксом (lurch- : MM4SVschw^Praf.dvrch-+SVschw.: setzen (-te, -t) — дзтти, 
поміщати (що-небудь, куди-небудь) durchZZsetzen - пронизувати (що-небудь, чим-небудь), з префіксом iiber-: 
MM4SVschw.^Prqfuber-+SVschw.: fluten (~te, -t) — текти —* uberZZfluten — наводнити наприклад, ринок 
товарами); fordern (-te, -і) — uberZZfordern — запрошувати дуже високу ціну (з кого- жбудь): kaufen (-te, -t) — 
купувати —> uber/Zkaufen, sich — переплачувати (за покупку); rechnen (-te, -і) — wber/Zrechnen — 
перераховувати; schwemmen (-te, -t) — зливати —> iiberZZschwemmen - заповнювати наприклад, ринок 
товарами); setzen (-te, -t) - садити, поміщати (що-небудь, куди-небудь) —* жег/Zsetzen — брати непомірну 
плату (за товар); steigern (-te, -t) — збільшувати. 
Архітектоніка ТО префіксальних слабких дієслів характеризується наявністю в Vx СР віддієслівних 
похідних іменників, утворених за наступними моделями: 
L CM2SN=SV:(Praf.+SVschw.+en) — модель віддієслівних безафіксно-похідних іменників з «змінним 
коренем, утворених шляхом субстантивації інфінітива префіксального слабкого дієслова: dwrchZ/setzen — 
пронизувати —> das Durchsetzen — пронизування; liberZ/hitzen — перегрівати —* das tberhitzen - перегрів; 
iXberZZholen - випереджати —* das Uberholen — випередження; umZ/legen - разподіляти (наприклад, податки) 
—> das Umlegen — розподіл (податків). Ця модель служить для яозначення протікання дії, процесу, 
вираженого в ТО префіксального слабкого дієслова: uber/Zhitzen —* das UberhUzen des Raumes — перегрів 
приміщення. 
2. СМ2, 3SN~SV:(Praf. +SVZSA+en) — модель віддієслівних безафіксно-похідних іменників з «змінним 
коренем (субстантивація ТО інфінітиву префіксального слабкого дієслова) співвідносного з ТО іменника або 
прикметника: umZ/mauern — обводити (кам’яною стіною) —> das Ummauern ~~ оточення (стіною). 
3. СМ2SN—SV:(Praf. +SVschwJSN,SA) — модель безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом 
конверсії ТО інфінітива префіксальних дієслів: uber/Zbauen — надбудовувати —> der Uberbau — надбудова; 
unter/fbauen— підводити фундамент —> der Unterbau — фундамент; UberZ/lasten- геренав антику вати —> die 
Uberlast — перенавантаження. 
Ненаголошені префікси дієслів залишаються пенаголошеними і в віддієслівних іменниках: der 
Uber/Zbdu — надбудова, 'Uberbau — верхня надбудова; der UnterZ/bdu — фундамент, 'Unterbau — нижня 
©удова. Незважаючи на те, що морфемний склад віддієслівних іменників, співвідносних з ТО префіксального 
дієслова, і морфемний склад складних іменників, що за структурою є сполученням прислівника ї основи 
іменника однаковий, словотвірна структура їх різна, наголос у цих словах теж різний. 
4. CM7SN=SN:SV(Praf.+SVschw.)+Suf.-ung— модель віддієслівних суфіксальних іменників із суфіксом 
-uug, який служить для позначення процесу, дії з результативним відтінком, окремих дій та актів, предмета або 
явища: dnrchZZrechnen — робити розрахунок —> die Durchrechnung — (загальний) підрахунок; iiberZZfi-emden 
— допускати підсилений приплив іноземного капіталу —> die Uberfremdung — переважання іноземного 
капіталу; iiberZZIagern — нашаровувати —» die Uberlagerung — залежування 
наприклад, товарів); iiberZZprufen — (додатково) перевірити —» die Uberpriifung — контроль, ревізія; 
unterZZsuchen — досліджувати —> die Untersuchung — досліджування; 
5. CM7SN^SN:SV(Praf.+SVschw.)JrSuf-er. - модель віддієслівних суфіксальних іменників із суфіксом -er: 
unterZZmieten — знімати кімнату (у квартиронаймача) —» der XJntermieter — субарендатор. 
6. СM6SN^SA[(Praf^SVschwj+Siif.-bar(dich)]+Suf.~keit - модель відад’єктивних суфіксальних іменників, 
співвідносних з ТО віддієслівних прикметників (утворених від ТО префіксальних слабких дієслів) із суфіксами 
-bar, -lich: iiberZZlasten — iiberlastbar — die Uberlastbarkeit — здатність до перевантаження. 
Віддієслівні іменники, які утворені за цією CM означають якість дії, вираженої ТО відповідного 
префіксального дієслова. Для іменників із суфіксом -bar властива пасивність дії, в той час, як для іменників з 
суфіксом -lich властива активність вираженої ними дії. [Griesbach 1 991, s. 142]. 
Отже, у результаті словотвірного аналізу (бінарного ступеневого членування похідних слів) на 
безпосередньо складові компоненти і словотвірного моделювання лексики встановлені словотвірні моделі, за 
якими утворюються похідні іменники в сучасній німецькій економічній лексиці [Степанова 1968, с. 108]. 
Виявлення та вивчення словотвірних потенцій твірних основ префіксальних дієслів, які співвідносяться 
з твірними основами похідних слів та термінів, дозволяє підійти до вивчення словотворення в напрямку від 
твірних основ до співвідносних з ними за структурою і семантикою основ похідних і складних слів.
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